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Anggaran itu untuk pendidikan dan kesehatan anak
WASHINGTON. Presiden 
Amerika Serikat (AS) Joe Bi-
den mengusulkan anggaran 
baru ke Kongres senilai 
US$ 1,8 triliun atau sekitar Rp 
25.920 triliun untuk program 
yang dinamakan Rencana Ke-
luarga Amerika. Usulan terse-
but disampaikan dalam dalam 
sebuah acara yang dihadiri 
200 anggota parlemen pada 
Rabu (28/4).
Program tersebut akan 
mencakup US$ 1 triliun untuk 
pendidikan dan perawatan 
anak selama 10 tahun dan US$ 
800 miliar kredit pajak yang 
ditujukan untuk keluarga ber-
penghasilan menengah. 
Anggaran  pendidikan anak 
tersebut di antaranya US$ 200 
miliar untuk menggratiskan 
prasekolah universal dan US$ 
109 miliar community college 
gratis  selama dua tahun.
Dengan usulan baru itu, to-
tal anggaran yang diajukan 
Biden mencapai sekitar US$ 4 
triliun. Sebelumnya telah di-
ajukan Paket Infrastruktur 
sekitar US$ 2 triliun. 
Biden mengatakan, usulan 
anggaran tersebut merupakan 
investasi sekali dalam satu 
generasi yang penting bagi 
masa depan Amerika. Prog-
ram Rencana Keluarga Ameri-
ka menurutnya diperlukan 
untuk mengimbangi China 
yang dinilai sudah semakin 
bergerak cepat.
Menurut Biden, China dan 
negara-negara lain mendekat 
dengan cepat. Presiden China 
Xi Jinping sangat serius men-
jadikan negaranya menjadi 
bangsa yang paling signifi kan 
dan berpengaruh di dunia. 
"Dia dan yang lainnya, para 
otokrat, berpikir bahwa tidak 
dapat bersaing di abad ke-21 
dengan otokrasi. Butuh waktu 
terlalu lama mendapatkan 
konsensus," kata Biden dalam 
pidatonya dikutip Reuters, 
Kamis (29/4).
Pemerintahan Biden ingin 
mendorong pendanaan ang-
garan untuk program Rencana 
Keluarga itu dari pajak orang-
orang kaya di AS.  Sebelum-
nya, presiden dari Partai De-
mokrat ini getol mendorong 
kenaikan pajak korporasi un-
tuk mendanai paket infra-
strukturnya.
Biden meminta Partai Re-
publik bekerjasama mendu-
kung program tersebut. Partai 
oposisi tersebut sejauh ini 
dengan tegas menentang pe-
ngesahan beragam undang-
undang kontroversial yang 
diajukan Gedung Putih. Mulai 
dari pajak, reformasi polisi 
hingga pengendalian senjata 
dan imigrasi. 
Dalam kampanye presiden 
tahun 2020 lalu, Biden telah 
berjanji  bekerjasama dengan 
Partai Republik. Namun, hu-
bungan dengan partai oposisi 
itu tampaknya suram. Pasal-
nya, stimulus Pandemi US$ 
1,9 triliun yang diajukan Biden 
disahkan baru-baru ini tanpa 
suara Partai Republik.
Gedung Putih berharap, se-
tidaknya beberapa Republi-
kan akan tunduk pada kei-
nginan rakyat. Jajak pendapat 
menunjukkan sebagian besar 
orang AS mendukung pening-
katan investasi di sekolah, 
pendidikan, dan infrastruktur, 
dan mengenakan pajak lebih 
banyak kepada orang kaya.
Untuk mendanai rencana-
nya, Biden telah mengusulkan 
perombakan sistem pajak AS, 
termasuk menaikkan tarif pa-
jak marginal teratas untuk 
orang terkaya menjadi 39,6% 
dari 37%. Lalu mengusulkan 
hampir dua kali lipat pajak 
atas pendapatan investasi un-
tuk yang berpenghasilan lebih 
dari US$ 1 juta.                       ■
Dina  Mirayanti Hutauruk
Minggu Emas Jepang
 Kyodo via Reuters Connect
Sebuah foto yang diambil dari helikopter Kyodo News menunjukkan persimpangan Shibuya yang biasanya ramai terlihat 
sepi di Tokyo, Jepang, Kamis (29/4). Jalanan di Tokyo terlihat lengang pada hari pertama periode liburan Minggu Emas 
Jepang, karena Prefektur Tokyo serta Osaka, Kyoto dan Hyogo berada di bawah keadaan darurat virus korona.
Menikmati Hidup dengan 
Berlayar Kapal Pesiar 
LANG Walker seorang 
miliarder yang sudah 
bermain di bisnis properti 
selama 50 tahun lebih. 
Bersama dengan Walker 
Walker Corporation ia bisa 
menjadi salah satu raja 
properti di Australia. 
Di sela-sela berbisnis 
properti, Walker ternyata  
senang terombang-ambing di 
laut. Ya, Walker adalah 
miliarder yang hobi melaut. 
Sejak usia sembilan tahun, 
ayah tiga anak ini sudah 
berlayar karena dibesarkan 
di pinggiran Teluk Yowie 
Sydney. Sehingga kehidupan-
nya tidak pernah jauh dari 
dunia perahu dan kapal 
pesiar, meski disibukkan 
dengan pekerjaan. 
Lelaki berusia 75 tahun ini 
senang bersantai di laut 
menikmati waktu bersama 
keluarga di kapal pesiar S/Y 
Kokomo buatan Selandia 
Baru yang dikirim pada tahun 
2010 silam. 
Tahun lalu, Walker juga 
membuat resor pribadi yang 
juga bernama Kokomo. Ia 
ingin menikmati hidupnya 
dengan santai sambil 
bertelanjang kaki. 
Selain S/Y Kokomo, ia 
masih memiliki dua kapal 
favorit lainnya yaitu Yarrawin 
dan Farr 40 Yacht. Yarrawin 
adalah kapal pesiar serat 
karbon lembut yang indah 
dengan eksterior kayu klasik 
bergaya kapal tua. Sementara 
Farr 40 Yacht cocok dengan 
model layar satu desain yang 
sesuai dengan kejuaraan 
dunia Farr 40. 
Dari sekian tempat yang 
sudah disambangi, ia senang 
menyusuri tepi laut Sardinia 
untuk mengambil mawar 
Korsika yang segar sebelum 
melakukan perjalanan ke 
pelabuhan Porto Cervo lalu 
ke Bonifacio. 
Ia menyukai tempat 
berlabuh yang indah di 
sepanjang garis pantai ini, 
perairan sebening kristal, 
makanan, dan mawar segar 
di setiap pelabuhan.
Ia senang melakukan 
modifi kasi berbagai model 
kapal pesiar selama berta-
hun-tahun. Terutama kapal 
pesiar balap bernama S/Y 
Kokomo.
Selain itu, juga pernah 
membangun sekoci 58,4 
meter dengan pengangkat 
seberat 130 ton dan membuat 
layar haluan terbesar dalam 
sejarah dunia. Kemudian 
memperkenalkan layar tiga 
dimensi untuk modifi kasi 
kapal pesiar. 
Berkat kecintaan pada 
dunia laut, pengalamannya 
memilih kapal pesiar terbaik 
harus diacungi jempol. Bagi 
orang yang tertarik membeli 
kapal pesiar, ia menyarankan 
agar mengetahui kebutuhan 
serta desain kapal pesiar. 
Penempatan tangga dan 
bukaan adalah hal penting. 
Semangat Walker untuk 
menciptakan kapal pesiar 
unik juga tercermin dalam 
berbagai upaya fi lantropisnya 
di dalam industri. Tim layar 
Olimpiade Australia dan 
akademi layar pemuda 
hanyalah beberapa di antara 
badan amal yang ia dukung. 
Tidak cukup dengan 
modifi kasi, ia juga dianuge-
rahi penghargaan bergengsi 
Legacy Award di Boat 
International Media World 
Superyacht Awards atas 
kontribusinya dan upaya 
fi lantropi dalam industri 
superyacht.     ■
(Selesai) 
Melaut menjadi keseharian Lang Walker selain 
sibuk menjalani bisnis 
properti. Sejak usia 
sembilan tahun, Walker 
memang sudah berlayar. 
Kehidupan yang berada 
di pinggiran teluk mem-
buat Walker mencintai 
dunia laut. Berbagai 
tempat sudah pria 75 
tahun ini sambangi. 
Walker juga senang 
melakukan modifikasi 
kapal pesiar. Desainnya 
mendapat pengakuan,  
salah satu yang terbaik. 
Fenomena, Lang Walker (4) 
Ferrika Sari
AMERIKA SERIKAT ■
Facebook Cuan dari Iklan  
NEW YORK. Awal tahun ini menja-
di waktu yang manis bagi perusaha-
an teknologi dunia. Setelah Alpha-
bet Inc dan Microsoft, kini Face-
book yang mencatatkan kinerja 
yang cemerlang. 
Perusahaan media sosi-
al ini mengalahkan eks-
pektasi analis Wall Street 
untuk pendapatan dan 
laba kuartalan.  Pendapat-
an total, yang terutama 
terdiri dari penjualan ik-
lan, mencapai US$ 26,17 miliar pada 
kuartal pertama yang berakhir pada 
31 Maret 2021. Mengalahkan perki-
raan rata-rata analis sebesar US$ 
23,67 miliar. 
"Kami masih harus menempuh 
jalan panjang untuk membangun 
platform perdagangan berfi tur leng-
kap," kata Mark Zuckerberg, Chief 
Executive Facebook, Rabu (28/4) 
waktu setempat. Hampir 
mirip dengan Google, Fa-
cebook juga merasakan 




porkan 2,85 miliar penggu-
na aktif bulanan, naik 10% dari pe-
riode sama di 2020. Facebook juga 




NEW YORK. Moderna Inc akan me-
ningkatkan kapasitas produksi vak-
sin Covid-19 hingga 3 miliar dosis 
pada tahun 2022. Jumlah tersebut 
lebih dari dua kali lipat dari perkira-
an sebelumnya.
Seperti dikutip Reuters, kemarin, 




duksi vaksin tahun 
2021 menjadi antara 800 juta dan 1 
miliar suntikan. Jumlah itu juga 
naik dari kisaran sebelumnya seki-
tar 700 juta.
Jumlah akhir suntikan akan ter-
gantung pada berapa banyak for-
mulasi dosis rendah sebagai pengu-
at dan imunisasi untuk anak-anak. 
Suntikan Moderna saat ini menggu-
nakan 100 mikrogram zat vaksin 
tetapi beberapa suntikan di masa 
depan mungkin hanya mengguna-
kan 50 mikrogram.
Pemerintah Ame-
rika Serikat (AS) 
juga telah setuju 
meningkatkan kon-
trak untuk vaksin 
Moderna sebesar US$ 236 juta men-
jadi sekitar US$ 1,25 miliar. Kenaik-
an  ini memasukkan biaya tamba-
han terkait studi vaksin. 
Handoyo
INDIA■
Permintaan Jet Pribadi Naik
NEW DELHI. India menjadi episen-
trum baru wabah korona. Warga 
negara tersebut rela hengkang ke 
negara lain. Termasuk ke Indonesia 
yang terlambat mengeluarkan la-
rangan masuk warga India..
Mengutip dw.com kemarin 
banyak orang India dari ko-
munitas ekspatriat di Uni 
Emirat Arab (UEA) meng-
incar penerbangan bisnis 
swasta dan jet pribadi guna 
menghindari infeksi Covid-19. 
Mereka rela membayar berapapun.
 Warga India dari komunitas eks-
patriat di UEA itu ingin membawa 
keluarga mereka keluar dari India. 
Khawatir terhadap larangan pener-
bangan yang berkepanjangan anta-
ra India dan negara Teluk, mereka 
berencana menggunakan pesawat 
bisnis swasta yang dikecualikan 
dan berlaku sejak tahun lalu selama 
krisis di gelombang pertama.
Diperkirakan 3,5 juta orang 
India tinggal dan bekerja di 
UEA. Penangguhan pener-
bangan terbaru ke Dubai 
yang berlaku sejak Minggu 
(25/4), telah menutup sekitar 
300 penerbangan komersial 
yang beroperasi setiap pekan di sa-
lah satu koridor udara tersibuk di 
dunia tersebut.
Ahmad Febrian
